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The 7th Testa KonN oke cn 
UNIMAS will be held from the 7th to 
10th August 2003. The convocation 
ceremonies will be held from the 8th 
to 10th August 2003.
Perayaan SEDEKAD 
KECEMERLANGAN UNIMAS 
Perayaan sedang berjalan sepanjang 
tahun ini. Untuk lebih lanjut, 
lihat ms. 20.
Postgraduate Diploma 
Beberapa pcnsyarah dari Fakulti 
Ekonomi dan Perniagaan dijangka 
akan mengikuti Diploma 
Pascasiswazah dalam Pengajaran dan 
Pembelajaran yang ditawarkan oleh 
Pusat Pembelajaran Gunaan dan 
Multimedia bermula April 2003 ini. 
la merupakan syarat untuk 
pengesahan dalam jawatan bagi 
pensyarah yang belum disahkan.
Ahli Jawatankuasa 
Dayang Nor Hajijah Hj Awg Daud 






incn\ annhaikan maklumat kepada semua 
warga FEP. Nah!, harf im is bukan lagi 
mimpi tetapi telah wujud sebagai satu reali- 
ty dengan nama The EkoBi, Quarterly 
Newsletter'.
EkoBiz melambangkan kekuatan fakulti 
yang menumpukan pembangunan bidang 
ekonomi dan perniagaan. 'Eko' datangnya 
daripada perkataan Bahasa Melayu 
'Ekonomi' sementara 'Biz' datangnya 
daripada perkataan perniagaan dalam 
Bahasa Inggeris 'Business'. Oleh kerana 
perniagaan hari ini lehih bersifat global dan 
mempunyai daya saing yang tinggi maka 
perkataan perniagaan digunakan dalam 
Bahasa Inggeris dan menggunakan stail 
condong (italic). Perkataan Ekonomi 
dikekalkan dalam Bahasa Melayu merujuk 
kepada pembangunan ekonomi yang harus 
hers ifat kepentingan negara dengan 
menggunakan stail biasa (normal).
APO I)IPADAII DEKAN?
=
Penerbitan ini dijangka akan nunjadi 
penyambung maklumat bagi semua warga 
FEP. Petikan-petikan atau keputusan- 
keputusan mesyuarat yang melibatkan 
kepentingan warga FEPjuga akan disiarkan 
agar ianya terus sampai untuk tatapan dan 
simpanan semua.
Warga FEP juga dialu-alukan untuk 
menyumbangkan sebarang maklumat untuk 
dikongsi bersama dalam semua aspek yang 
melibatkan pengajaran dan pembelajaran, 
penyelidikan dan penerbitan, persidangan, 
kerja perundingan dan kerja-kerja 
kemasyarakatan dalam bidang keilmuan.
Semoga The EkoBiz akan terus kekal 
dengan maklumat-maklumat terkini.
TAHNIAH!
Prof Madva Dr Rujhan Mustafa 
Penasihat dan Ketua Editor
Terlebih dahulu diucapkan Tahniah kepada sidang pengarang 
The EkoBi; di atas penerbitan ulungnya. Keep up with the good work!
Prof Madya Dr Shazali Abu Mansor 
Dekan
Penerbitan Quarterly 
Newsletter untuk Fakulti 
Ekonomi dan Perniagaan
(FEP) telah dirancang 
ý ýºL , hcuitu lama untuk
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dinamakan program Ijazah Sarjana Muda 
Ekonomi dan Ijazah Sarjana Muda 
Pentadbiran Perniagaan dalam bidang- 
bidang tertentu. Perubahan ini merupakan 
langkah utama dalam menentukan arah tuju 
fakulti selaras dengan visi fakulti yang barn 
iaitu 'Menuju Kesarjanaan Ekonomi dan 
Perniagaan Terunggul Berlandaskan 
Keinsanan dan Kesejagatan'.
Dengan perubahan ini, segala aktiviti 
keilmuan di peringkat fakulti akan 
berteraskan struktur Ekonomi dan 
Perniagaan. Falsafah yang diambilkira 
dalam perubahan ini adalah disiplin 
keilmuan yang berbentuk tradisi, di 
samping menyerapkan komponen yang 
bersifat kontemporer dalam mengap- 
likasikan ilmu tersebut. Ini dapat 
memastikan bahawa aktiviti akademik 
termasuk program akademik, penyelidikan 
dan penyampaian ilmu adalah berlan- 
daskan kesarjanaan dalam kerangka ilmu 
ekonomi atau perniagaan.
Sejajar dengan perubahan ini juga kesemua 
pensyarah FEP perlu menilai dan 
menentukan kembali teras akademik 
masing-masing supaya dapat menyesuaikan 
diri dalam kerangka bidang keilmuan 
fakulti. Walaupun Program Ekonomi dan
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Perniagaan telahpun dipisahkan, fakulti 
masih lagi berpegang kepada konsep 
pendidikan yang bersifat mendalam (in 
depth) dan meluas (in breadth) melalui 
struktur kursus-kursus yang ditawarkan.
Pada kemasukan Sesi 2003/04 yang akan 
bermula Jun nanti fakulti dijangka akan 
menerima lebih kurang 305 pelajar. Angka 
ini merupakan peningkatan yang ketara 
berbanding tahun Sesi 2001/02 dan Sesi 
2002/03. Dengan peningkatan yang ketara 
ini saya berharap warga FEP dapat 
mempertingkatkan produktiviti melalui 
peningkatan tahap profesionalisma masing- 
masing. Di peringkat Universiti, berbagai 
aktiviti dirancang bagi membantu 
pensyarah dalam mempertingkatkan kualiti 
mereka. Program Diploma in Teaching and 
Learning yang akan dijalankan pada 
bulan April nanti menjadi bukti 
keperihatinan dan kesungguhan universiti 
untuk meningkatkan tahap profesionalisme 
pensyarah di Unimas. Program ini bukan 
sahaja akan menguntungkan universiti 
kerana mempunyai pensyarah yang terlatih 
dalam bidang pedagogi, malah memberi 
manfaat secara peribadi kepada pensyarah 
itu sendiri. Para pelajar dijangka akan dapat 
menerima ilmu dengan lebih berkesan lagi.
Penat lelah mendidik anak-anak Malaysia 
ini mungkin tidak dapat dibalas dengan 
ganjaran gaji tetapi akan kita perolehi 
apabila melihat anak-anak ini cemerlang di 
bidang yang diterokai mereka satu hari 
kelak. Pekerjaan yang dilakukan secara 
ikhlas akan menerima ganjaran dari Tuhan, 
dan begitu juga sebaliknya.
Prof Madya Dr Shazali Abu Mansor 
Dekan
Teaching and Learning
Fakulti telah bersetuju untuk menyusun semula struktur program yang ditawarkan. 
Penyusunan ini merupakan yang terbesar semenjak FEP ditubuhkan. Nama-nama program 
ijazah juga bertukar bagi menyediakannya kepada perubahan global yang sangat pesat 
pada harf ini. Kita dengar apa kata Ketua-ketua Program.
PROGRAM EKONOMI
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan (FEP) 
akan mengadakan Mesyuarat Semakan 
Semula Kurikulum (Curriculum Review 
Meeting) pada llhb hingga 13hb April 
2003, bagi menyusun semula struktur 
pembelajaran dan pengajaran program- 
program FEP. Ini adalah untuk memastikan 
kursus-kursus yang ditawarkan di bawah 
setiap program memenuhi kriteria dan 
standard jaminan kualiti IPTA yang telah 
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Mulai pengambilan sesi 2004 / 2005, FEP 
akan mempunyai dua program yang 
berasingan iaitu Program Ekonomi dan 
Program Perniagaan. Pelajar yang 
mengikuti Program Ekonomi akan 
dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda 
Ekonomi dengan Kepujian.
Di bawah Program Ekonomi terdapat dua 
bidang pengkhususan yang ditawarkan iaitu 
Ekonomi Industri dan Ekonomi 
Antarabangsa. Melalui kedua-dua 
pengkhususan tersebut, FEP berharap dapat 
melahirkan siswazah-siswazah professional 
yang berpengetahuan, mahir dan sentiasa 
bersaing dalam bidang ekonomi.
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Antara objektif utama program Ekonomi 
adalah untuk melahirkan siswazah yang 
berupaya;
1. mengenal pasti dan menganalisa isu-isu 
dan masalah ekonomi secara kuantitatif 
dan diskriptif; 
2. menilai polisi ekonomi yang ada di 
Malaysia mahupun di negara-negara 
lain; 
3. mencadangkan penyelesaian kepada 
permasalahan ekonomi yang berlaku 
secara membina.
Di samping menganalisis, menilai dan 
memberi komen mengenai senario ekonomi 
yang berlaku, siswazah-siswazah juga 
dididik untuk mengenalpasti dan menjaga 
kebajikan awam dan dilatih supaya cekap 
dalam era ICT.
Melalui Mesyuarat Semakan Semula 
Kurikulum tersebut, adalah diharap kursus- 
kursus yang ditawarkan dalam Program 
Ekonomi menepati kriteria kualiti dan 
standard seperti yang dikehendaki dalam 
melahirkan siswazah-siswazah ekonomi 




Kali ini kita dengar apa kata Ketua Program mengenai 
Program Perniagaan. Ya, segalanya BISA Pak!
In line with the exercised of 
quality assurance in UNIMAS, 
the Faculty of Economics & 
Business has seen a break 
through in re-engineering its
programme structure. For the future 2004 / 
2005 intake, the faculty will offer two 
different programmes namely; Economics 
& Business Programmes. Students register- 
ing under the Economics program will 
receive a degree called Bachelor of 
Economics, while those registering in the 
Business programme, will receive a 
Bachelor of Business Administration 
(BBA) degree.
The curriculum under both the economics 
and business programme will be reviewed 
based on guidelines and standards given by 
the Quality Assurance unit in the Ministry 
of Education. The faculty has proposed to 
conduct its curriculum review meeting 
(CRM) on the 11th until the 13th of April, 
2003. Both appointed programme heads are 
currently working to get the feedback from 
all academic members of the faculty on the 
new proposed curriculum. 
The Business Programme places a strong 
emphasis on the development of problem- 
solving skills and adaptability to help 
students manage the challenges presented 
by a rapidly changing world. Among its 
primary objectives are: 
1. to educate students for positions of 
leadership and responsibility by offering 
integrated and innovative curriculum that 
promote professional and managerial 
competence.
2. to provide students with an intellectual 
and social environment in which they can 
discover and develop their potential for 
effective management.
Under the Business Programme, students 
.. can take specialization courses 
in 
Marketing, Tourism or Information System. 
These three areas of specializations are 
designed to:
1. Cope up with the demand for business 
graduates with specialized skill in the 
three mentioned areas. 
2. Give freedom to students to explore in 
depth those areas of business in which 
they are most interested. 
3. Give breadth of background required to 
help students appreciate today's 
complex environment.
During the up-coming CRM, the Business 
Programme hopes to come up with 
curriculum that will fits its mentioned 
objectives as well as enabling its business 
graduates to become specialists in a wider 
range of fields, thus enhancing their 
marketability.
Fathan Soetrisno 
Programme Head, Business Administration
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DO YOU KNOW?
In this new era of 
ideas and informa- 






tant more than ever. The wave of globalisa- 
tion has created the needs for knowledge 
workers in a knowledge economy world. 
Justifiably, this phenomenon has not left out 
Sarawak and therefore our Faculty was 
called upon to respond to the scenario by 
introducing the CMBA Programme. 
Dispersing knowledge to local community 
and preparing them for the future awaits has 
become CMBA raison-d'etre.
Ever since this CMBA programme was 
launched in July 1999, it has never stopped 
looking back. FEB has successfully 
attracted a large number of self-motivated 
and highly independent students from 
diverse academic background and working 
experiences.
CMBA programme is so popular that the 
Faculty keeps receiving many applications 
even after the closing date. In order to cater 
with this high demand and after careful con- 
sideration on the adequacy of teaching and 
infrastructure facilities; the intake, which 
was usually done once a year in May, has 
been decided to be twice a year- in May and 
November! In addition, the Faculty is 
forced to refrain from increasing the
number of student, per intake, to ensure that 
the quality and the prestigious of this 
programme will not be jeopardized.
The CMBA Programme is designed to 
ensure the student is exposed to both the 
operational and strategic aspects of 
management disciplines through the use of 
innovative and creative teaching methods. 
These include action learning, formal and 
real live case studies, and computer assisted 
learning to complement conventional 
lectures and seminars. The programme 
presents not just a collection of courses and 
modules, but also a process of knowledge 
transfer that will prepare graduates for 
career prospects and for future success in 
this competitive environment. This 
programme is distinguished by the cordial 
and accommodating interaction between 
faculty members, visiting lecturers and 
students.
The fact that this programme is actually a 
successful story for a journey to a life-long 
learning is proven on the day that our first 
batch of forty-eight pioneer graduates were 
proudly conferred with their Degrees of 
corporate MBA, on the 6th UNIMAS 
convocation ceremony, which was held on 
17th August 2002. And in this coming 
convocation ceremony in August 2003, 
another thirty-two students who are now in 
their final semester are expected to receive 
their scrolls.
Congratulations FEB!!!
Wan Ida Royani Mohd Salleh
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WHAT STUDENT SAYS!
CMBA in Unimas - A Reflection
"Education is an 
investment" so goes 
the maxim. Is it 
really? Perhaps 
many people would 
regard it thus. But it 
sounds like one of 
those hnsiness
M*4 - "i principles one 
learns in economics, namely, for anything 
that you invest, you expect to earn a return. 
That view is too short-sighted. In the first 
place education cannot be equated in terms 
of dollars and cents. Secondly, education is 
a life-long commitment and its value is 
intrinsic. Money can be used to acquire 
education but not all who pursue education 
are educated. Many of us claim to be 
educated and have a degree to show but 
there is no paradigm shift intellectually, so 
where do we stand? Thirdly, contrary to 
popular belief, education does not ensure a 
lucrative income, otherwise all the lecturers 
in the university would have been million- 
aires by now. However, education equips us 
with knowledge that can help us to find 
order and coherence in the universe and 
eventually humility and self fulfillment.
In the same spirit, I joined the CMBA 
programme offered by Unimas. That was 
about two years ago. Unimas the portal of 
learning, soon impressed upon me the real 
meaning of knowledge acquisition. 
Lectures are run mainly through sharing and 
discussion. Lecturers like to `torture' you 
with all the assignments and projects and it 
is your job to search for all the information 
you need. Whether you work in groups or 
individually does not really matter, but you 
must submit the assignments on or before 
the deadline. This is when the adrenalin
starts surging. Sometimes the whole thing 
costs you a few nights' sleep. Still, it is a 
small price to pay for the knowledge and 
experience you get.
For students like myself who have left the 
corridors of higher institution for decades, 
going back to study again is like coming out 
from deep freeze. The brain has gone into a 
deep slumber and it takes time and some 
kind of paradigm shift to regain my 
intellectual fitness. That is the beauty of the 
whole thing because I have proved a point, 
that is, it is never too late to study.
Another problem is time. How does a busy 
person who is deeply immersed in a career, 
working six days a week and often late into 
the night find time to study? The problem is 
not with time. It is how we manage our time 
that makes the difference between success 
and failure. I realize that I will achieve 
nothing by making excuses about the lack 
of time, so I decide to make time and since 
then I never look back.
But what really works out well is the 
prudent schedule of the CMBA programme. 
Basically, lectures are conducted once a 
fortnight on every first and third Saturday 
and Sunday. We have to sit through at least 
four hours of lecture and on Sunday it 
stretches for eight hours. This is no picnic 
for sure, but again the mode of lecture is 
brilliant. It is not `I talk, you listen' regime, 
but rather a free flow of ideas, viewpoint, 
knowledge sharing, and sometimes heated 
arguments all in the name of knowledge. 
This is an ideal environment for the CMBA 
class because students come from diverse 
professional backgrounds and they are all 
mature in most aspects.
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So the class is often charged with high 
verbal voltage and the atmosphere is 
intellectually electrifying.
Then there are the projects and assignments 
and the ultimate - the final year research 
paper. These are not for the fickle minded. 
Many of the projects require students to go 
to the ground to acquire actual company 
profiles, financial statements or do a 
research on a firm. In addition, when the 
household is fast asleep, the CMBA student 
is surfing and browsing the net into the wee 
hours of the morning to get information for 
the project.
Comparatively, the CMBA programme 
offered by Unimas is one of the most 
comprehensive. Discerning students have to
complete a two year stint at
the university with a minimum of 43 credit 
hours. Modules comprise disciplines in 
management, business, human resource 
management, finance, culture and many 
more. Students are appraised through their 
performance in examinations, assignments, 
class participation, attendance and research 
paper.
To conclude, the CMBA programme 
stretches students to the limit, but the scroll 
that they hold upon a successful completion 
of the programme is worth its weight in 
gold.
0






Fakulti mengekalkan slogan kebebasan 
akademik (academic freedom) untuk 
pensyarahnya dalam bidang penyelidikan, 
persidangan dan penerbitan. Namun 
demikian, fakulti bersetuju untuk 
memperbaiki pendekatan pengurusan bagi 
menggambarkan kebebasan yang 
sepatutnya. Keutamaan menjalankan 
penyelidikan dan menghadiri persidangan 
tertakluk kepada beberapa perkara di 
peringkat fakulti.
1. Setiap pensyarah diwajibkan 
menjalankan sekurang-kurangnya satu 
penyelidikan yang diiktirafkan oleh fakulti 
samada menggunakan geran jangkapendek 
Unimas atau lain-lain. Kegagalan pensyarah 
menjalankan penyelidikan akan memberi 
kesan kepada semakan prestasi masing- 
masing, boleh menjejaskan pengesahan 
dalam jawatan dan peluang cuti belajar.
2. Semua permohonan bagi mana-mana 
geran penyelidikan hendaklah dibentangkan 
di peringkat fakulti `Lunch Hour Seminar' 
sebelum dipertimbangkan untuk dimajukan 
kepada JK Penyelidikan Unimas. Ini 
bertujuan untuk memastikan setiap 
penyelidikan tidak lari daripada teras ilmu 
dan disiplin ekonomi atau perniagaan.
agar input atau pandangan daripada peer di 
peringkat fakulti dapat diambilkira. Fakulti 
tidak akan menyokong mana-mana 
permohonan menghadiri persidangan jika 
gagal membentangkannya di peringkat 
fakulti terlebih dahulu. Pengecualian boleh 
diberikan kepada kes-kes tertentu.
4. Pensyarah digalakkan untuk menghadiri 
persidangan yang berlainan. Ini bermakna 
permohonan untuk menghadiri persidangan 
yang sama tidak digalakkan dan tidak 
diberikan keutamaan. Ini bertujuan agar 
pensyarah dapat mempertingkatkan kualiti 
penyelidikan dengan mendapat pandangan 
daripada peer yang berlainan selain 
daripada peluang pensyarah untuk menam- 
bahkan rangkaian (network) baru mereka.
5. Peluang untuk menghadiri persidangan 
juga diberikan kepada mereka yang akan 
membentangkan hasil penyelidikan 
daripada kajian berasaskan penyelidikan 
yang diiktiraf oleh fakulti. Ini bermakna 
pensyarah tidak dibenarkan menghadiri dan 
membentangkan kertas kerja di luar skop 
penyelidikan yang diiktirafkan. 
Pengecualian boleh diberikan kepada 
kes-kes tertentu.
3. Setiap hasil atau penemuan penyelidikan 
yang ingin dibentangkan di mana-mana 
persidangan diwajibkan terlebih dahulu 
dibentangkan di peringkat fakulti pada 
'Lunch Hour Seminar'. Tujuannya ialah
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6. Pensyarah yang ingin menghadiri 
persidangan antarabangsa di luar negara 
sebagai pembentang digalakkan terlebih 
dahulu mendapat pengalaman membuat 
pembentangan di dalam negara.
GERAN JANGKA PENDEK UNIMAS UNTUK FEP 2003
Tajuk: A Study on the Internet Utilization 
by Students in Higher Institutions in 
Sarawak 
Geran: 3/19/370/2002(107) 
Ketua Penyelidik: Pn. Mahani Mohamad 
Abdu Shakur
Tajuk: Malaysian Business Quality 
Culture: A Study in IS09000 Certified 
Companies and Quality Practices 
Geran: 3/20/371/2002(108) 
Ketua Penyelidik: En. Jamal Abdul Nassir 
Shaari
Tajuk: The Frontier of E-Procurement: 
RosettaNet Malaysia 
Geran: 03/21/372/2002(109) 
Ketua Penyelidik: Pn. Asleena Helmi
Tajuk: East Asian Regional Economic 
Integration 
Geran: 3/22/373/2002(110) 
Ketua Penyelidik: Prof. Madya Dr. Rujhan 
Mustafa
Tajuk: Malaysian Vert ical and Horizontal 
Intra Industry Trade within ASEAN 
Geran: 3/23/374/2002(111) 
Ketua Penyelidik: En. Hamri Tuah
Dua lagi cadangan penyelidikan pensyarah 
FEP telah diluluskan di peringkat Fakulti 
dan akan di bawa kepada Mesyuarat JK 
Penyelidikan yang akan datang untuk 
dipertimbangkan kelulusannya. Kedua-dua 
cadangan ini telah dibentangkan pada 
'Lunch Hour Seminar'.
Tajuk: Superiors' Bases of Power and 
Influencing Strategies: The Impact of 
Leader-Member-Exchange 
Ketua Penyelidik: Pn. Loy May Chiun
Tajuk: Entrepreneur and Innovation: 
Recognizing Potential Development Based 
on User-Involvement in Local Accounting 
Software Packages 
Ketua Penyelidik: Pn. Rohaya Mohd Nor
Terdapat juga satu penyelidikan yang telah 
disambungkan tempohnya kepada tahun ini.
Tajuk: Share Repurchase in Kuala Lumpur 
Stock Exchange 
Geran: Bil 251/2001 (10) 
Ketua Penvlelidik: En. Mohamad Jais 
Status: Sehingga April 2003
Nostalgia clan Realiti 
Dul u ...... 
I was just like you 
Duduk di bangku 
Don't know what to do 
Tertunggu-tunggu 
Tulis apa diberitahu
Kini masa berlalu 
I am no more like you 







Prof. Madya Dr Rujhan Mustafa telah 
menamatkan kerja perundingannya bertajuk 
`Kajian Masalah Pengangguran di 
Kalangan Siswazah' untuk Jabatan 
Pendidikan Tinggi, Kementerian 
Pendidikan Malaysia melalui Institut 
Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara 
(IPPTN), Universiti Sains Malaysia (USM). 
Projek ini diketuai oleh Prof Morshidi Sirat 
daripada USM.
Beliau bersama-sama dengan Dr Mohd 
Haflah Piei daripada Institut Penyelidikan 
Ekonomi Malaysia (MIER) telah mengkaji 
mengenai pendekatan makro dalam 
mengatasi masalah pengangguran tersebut. 
Laporan akhir telah dibentangkan oleh Prof 
Madya Dr Rujhan Mustafa di Hotel Pan 
Pacific KLIA pada 10 Februari 2003 yang 
lalu.
Ini merupakan kali kedua bagi Prof Madya 
Dr Rujhan Mustafa dilantik sebagai 
perunding oleh IPPTN. Sebelum ini beliau 
telah menyiapkan kerja perundingan 
bertajuk `Kajian Yuran Pengajian IPTA 
Malaysia'.
Sementara itu, Prof Madya Dr Shazali Abu 
Mansor dan Puan Asleena Helmi pula 
sedang menjalankan kerja perundingan 
bertajuk `Rural Growth Centers: Miri and 
Limbang' untuk Kementerian 
Pembangunan Luar Bandar Sarawak.
Sehingga kini, menurut Prof Madya Dr 
Shazali Abu Mansor, kerja perundingan 
masih berjalan dan Laporan Interim II telah 
pun dibentangkan.
PERSIDANGAN JAN-MAC
Dua orang pensyarah FEP telah 
membentangkan kertas kerja masing- 
masing di The 7th International Conference 
on Global Business & Economics 
Development, Bangkok, Thailand, pada 8 
hingga 11 Januari 2003.
Nama: Pn Asleena Helmi 
Tajuk: Unlocking E-Business Potentials 
among Asian Dot corns (A case study of 
Malaysian SME's) (see her story on p. 13).
Nama: Prof Madya Dr Rujhan Mustafa 
Tajuk: Japan and East Asian Economic 
Integration.
PUBLICATIONS
International Journal of Business and 
Society telah diterbitkan sebanyak 7 kali. 
Pada terbitan Vol. 4 No. 1, Julai 2003 yang 
lalu, kajian Sdr. Ernest Cyril De Run 
bersama bekas pelajar FEP bernama 
Afzazuliana Abd. Jalil bertajuk `Emotional 
Quotient: Comparing Multi Level 
Marketing and Non-Multi Level Marketing 
Print Advertisements' telah diterbitkan.
Jika anda berminat untuk menghantar 
article, silalah berhubung dengan Lo May 
Chiun at mclo@feb. unimas. my
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LUNCH HOUR SEMINAR JAN-MAC 2003
FEP telah mengendalikan beberapa siri seminar. Kedatangan sehingga kini amat 
menggalakkan. Marilah kita terus dirikan perdebatan intelektual. Sesiapa yang berminat 
untuk memberikan seminar silalah berhubung di mrujhan@feb. unimas. mX
Tarikh Pembentan Ta'uk Nota 
29.1. Pn Mahani Abdu. Shakur A Study on the Internet Cadangan Geran 
Utilization by Students In Jangkapendek Unimas 
Higher Institutions in Sarawak 
Prof. Madya Dr. Rujhan ASEAN-Japan Economic - 
Mustafa Cooperation: A Study on 
Regional Economic 
Integration 
30.1. En. Jamal Abdul Nassir Shaari Malaysian Business Quality 
Cadangan Geran 
Culture: A Study on ISO 9000 Jangkapendek Unimas 
Certified Companies and 
Quality Practices 
The Frontiers of 
Puan Asleena Helmi E-Procurement: RosettaNet 
Malaysia' 
En. Hamri Tuah Intra-Industry Trade 
06.3. Puan Raja Mazhatul Yasmin Electronic Distribution System Cadangan Geran 
Suraya Raja Ahd. Malik (EDS) and The Future Growth Jangkapendek Unimas 
on Malaysian Tourism 
Industry 
Prof Madya Dr Rujhan Globalization and Financial Book Discussion: 
Mustafa dan Prof Ahd. Halim Crisis "Globalization and Its 
Ali (TEAS) Discontent" by Joseph 
Stiglitz 
24.3. Pn Loy May Chiun Superiors' Bases of Power and Cadangan Geran 
Influencing Strategies: Case Jangkapendek Unimas 
Study of MNCs in Penang 
Free Trade Zone 
Pn Rohaya Mohd Nor Entrepreneur and Innovation: - 
Recognizing Potential 
Development Based on 







Early January this year, I had the 
opportunity to participate in the Seventh 
International Conference on Global 
Business and Economic Development at 
Bangkok, Thailand. It was truly an 
international event with participants from 
various higher educational institutions, 
private sectors and non-government 
(NGOs) worldwide.
The presentation of papers ran concurrently 
throughout the three-day event. The topics 
covered were both of contemporary and 
multidisciplinary in scope. In such 
conducive settings, it was indeed a place to 
exchange ideas and establish new network 
among various peers and expertise. The 
conference was also the first time ever that 
I was given the honor to contribute as a 
`discussant'. Being a junior researcher it 
was rather a nerve wrecking experience to 
comment and critique the works of 
established professors.
On the second day, I presented my paper on 
identifying e-business potentials among 
local SMEs. In comparison to my other 
l,, cers from the United States, my 
contribution seemed minute. However you 
can imagine, to my surprise, I was elated 
when at the end of the session, I received 
good comments and was noted as the best 
speaker by my American counterpart. At 
this point, the slogan running through my 
mind was "Yes! Malaysia Boleh! ".
I guess the morale of the story is that we in 
FEB as young researchers must be brave 
and believe in our own abilities to 
contribute our knowledge in the frontier of 
the global era. In a nutshell Thailand ... was 
truly a gracious host, diverse in culture, 
history and talents.




APA YANG ANDA PERLU TAHU MENGENAI AKTIVITI 
PENYELIDIKAN DAN PERUNDINGAN
i. Kerja-kerja luar (penyelidikan dan perundingan) yang dijalankan oleh staf akademik 
hendaklah mendapat kelulusan Dekan dan mengisi borang yang telah ditetapkan; 
ii. Pembantu Penyelidik yang dilantik tidak boleh mempunyai kerja tetap di luar; 
iii. Kerja perundingan hendaklah tidak menjejaskan tugas pengajaran. Dekan boleh 
membuat laporan jika staf (yang menjalankan kerja perundingan) tidak berada di 
kampus untuk jangkamasa yang panjang; dan 
iv. Staf yang membuat kerja perundingan, dalam masa yang sama tidak boleh memohon 
geran penyelidikan bagi projek yang sama.
(dipetik darf Perkara 3.5.2, Minit Mesyuarat Majlis Dekan Bi1112003)
Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2002 -Perjalanan untuk tugas rasmi ke luar 
negara meliputi menghadiri mesyuarat, persidangan, rundingan, symposium, lawatan dan 
kursus (kurang daripada 2 minggu).
(dipetik darf Perkara 3.3. I(1), Minit Mesyuarat Majlis Dekan Bill/2003)
Permohonan perjalanan tugas rasmi ke luar negara hendaklah dikemukakan ke Pejabat 
Bendahari sekurang-kurangnya empat (4) minggu sebelum tarikh pergi.
(dipetik darf Perkara 3.3.2, Minit Mesyuarat Majlis Dekan Bi1112003)
ý Ini bermakna saya mesti 
menyerahkan kepada Fakulti lebih 
awal lagi untuk diberi pertimbangan. 
Kalau tidak, mungkin permohonan 
saya tidak akan diluluskan.......
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MY EXPERIENCE AT MONASH UNIVERSITY, AUSTRALIA
It has been a wonderful experience having a 
chance to further a Masters study at Monash 
University, Caufield, Australia. Coming from 
different academic background, Monash has 
given me the opportunity to explore and build 
a strong foundation and skill on new 
knowledge of information technology and 
systems. Two years in Monash has given me 
an opportunity to incorporate both new and 
previous knowledge and background on 
developing new skills of understanding 
towards both approaches in business and 
technology. Furthermore, with zero 
background on doing an academic research, I 
was given good support and proper guidance 
by my supervisors and Monash lecturers, to 
learn the right methodology for developing 
my Masters thesis. The support from research 
colleagues and the School of Information 
Management and Systems (SIMS) support 
staff, allow me to enjoy and become more 
enthusiastic and committed towards my 
studies as well. The ups and down of doing a 
Masters program which I would consider as a 
learning process, not only teaches me to
obtain new knowledge, but also allow me to 
understand the importance of commitment, 
discipline, patient, trust, self-confidence and 
independence. The active role of SIMS in 
organizing mini symposiums and seminars 
allow me to share knowledge and experiences 
among my peer group. It is also a place 
where I use to get constructive comments, 
suggestions and feedbacks on any issues 
related to my study area and thesis. The 
invitation of speakers from various industry 
sectors done by SIMS is also a good approach 
to help me improve my in-depth understand- 
ing of the current issues on information 
technology mainly in the context of business 
viewpoint. I believe these wonderful 
exposures and experiences have equipped me 
with knowledge and opportunities to be 
shared amongst UNIMAS students as well as 
to contribute new ideas for my faculty and the 
university.
Raja Mazhatul Yasmin Suraya 
Raja Abd Malik
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SYARAT DAN DASAR CUTI BELAJAR UNIMAS 
Kepada pensyarah FEP yang ingin melanjutkan 
pelajaran, sila baca ringkasan di bawah.
Dasar Penajaan Cuti Belajar 
(I). Keutamaan untuk ke luar negeri 
diberikan kepada:
a kursus-kursus dalam bidang sains dan 
teknologi, bidang-bidang baru dan 
bidang-bidang yang dianggap kritikal 
dan bidang-bidang yang tidak ditawarkan 
oleh universiti/kolej tempatan;
b Ketiadaan atau kesukaran mendapatkan 
penyelia yang sesuai dan berkelayakan 
di universiti/kolej universiti tempatan;
(II). Memberi pendedahan kepada calon 
untuk pengajian di luar negara iaitu 
setiap tenaga pengajar adalah digalakkan 
mempunyai sekurang-kurangnya satu 
Ijazah dan tidak melebihi dua Ijazah 
daripada luar negara;
Syarat Am dan Kelayakan 
(I) Staf akademik Unimas 
(II) Telah disahkan dalam jawatan
(III) Telah berkhidmat di Unimas sekurang- 
kurangnya tiga (3) tahun semenjak 
tarikh lantikan ke jawatan tetap 
berkenaan atau tarikh kembali selepas 
Cuti Belajar yang terdahulu.
** (bagi kes-kes yang telah memenuhi 
syarat untuk disahkan dalam jawatan di 
Unimas, terutamanya pengajian PhD)
(IV) Telah berkhidmat di Unimas sekurang- 
kurangnya satu (1) tahun.
**
(111). 13agi calon-calon yang telah mempunyai 
I_jarah Sarjana Muda dan Sarjana 
daripada IPT luar negara, calon dinasi- 
hatkan untuk melanjutkan pengajian 
Phi) di dalam negara selaras dengan 
dasar kerajaan yang ingin menjadikan 
IPTA tempatan sebagai pusat kecemer- 
langan pendidikan di rantau ini. 
Pendekatan im juga memberi peluang 
kepada calon-calon lain mendapat 
peluang pengajian di luar negara;
(IV). Walaubagaimanapun, perlu ditekankan 
bahawa Unimas menetapkan agar 
calon-calon Sarjana dikehendaki 
melanjutkan pengajian di dalam negara 
dan keutamaan untuk pengajian di luar 
negara akan dipcruntukkan untuk calon- 
calon PhD.
(bagi kes-kes lantikan baru untuk Tutor 
dan Pensyarah Pelatih)
(V) Tidak melebihi had umur yang ditetap- 
kan semasa memulakan pengajian;
a. tidak melebihi 44 tahun bagi pengajian 
peringkat PhD 




Perkiraan umur adalah pada 1 Januari 
tahun berikutnya. 
Had umur maksimum ini juga hendaklah 
tertakluk kepada syarat berupaya 
menyempurnakan tempoh ikatan kontrak 
yang ditetapkan dengan mengambilkira 
tempoh ikatan kontrak yang terawal (jika 




(I) Mendapat tawaran pengajian tanpa 
pra-syarat tambahan bagi tujuan 
kemasukan;
(II) Bidang pengajian telah diluluskan oleh 
Fakulti;
(III) Tenaga pengajar yang telah dilantik dan 
telah disahkan dalam perkhidmatan 
hendaklah mempunyai sekurang- 
kurangnya dua (2) penerbitan dalam 
bentuk jurnal, buku dan sebagainya, 
sebagai syarat bagi permohonan 
pengajian ke peringkat PhD di dalam 
dan di luar negara;
(IV) Calon-calon PhD dikehendaki meng 
hadiri dengan jayanya kursus anjuran 
Biro Tatanegara, Jabatan Perdana 
Menteri;
(V) Calon-calon PhD telah membuktikan 
keupayaan menjalankan penyelidikan 
(mempunyai geran penyelidikan); 
dan
(VI) Calon-calon PhD telah membuktikan 
kompetensi dalam pengajaran 
(mempunyai fail kursus yang 
lengkap).
(VII) Calon-calon PhD telah menghadiri 
dengan jayanya Program Diploma 
Pascasiswazah Dalam Pengajaran 
dan Pembelajaran.
Syarat Pemilihan Universiti 
(I) Bagi permohonan luar negara, calon 
perlu mengambilkira ranking serta 
rating bidang dan universiti yang 
dipilih.
(II) Bagi United Kingdom, calon hendaklah 
diterima masuk ke universiti yang 
mendapat sekurang-kurangnya rating 
lima (5) dalam bidang berkenaan
berdasarkan Research Assessment 
Exercise (RAE) yang terkini.
(III) Bagi Amerika Syarikat pula calon 
hendaklah diterima masuk ke universiti 
yang mendapat rating Highly 
Competitive dan Most Competitive 
dalam bidang berkenaan berdasarkan 
Barron's Profile.
(IV) Bagi negara-negara lain, sistem 
penarafan yang hampir sama bolehlah 
digunakan.
** Buku Panduan Rankings and Ratings 
yang pernah diedarkan oleh Pejabat 
Pendaftar sebelum ini adalah sekadar 
panduan dan rujukan asas pemilihan 
Universiti.
(V) 10% keutamaan diberikan kepada 
calon-calon yang diterima masuk ke 
universiti-universiti terkemuka seperti:
UK: Oxford, Cambridge, Imperial College, 
LSE 
US: Harvard, Cornell, MIT, John Hopkins 
clan Stanford University
(VI) Calon-calon tidak dibenarkan untuk 
melanjutkan pengajian di kawasan yang 
mempunyai terlalu ramai pelajar-pelajar 
Malaysia. Kawasan-kawasan yang 
dikenalpasti oleh JPA ialah Machester, 
Leeds dan Liverpool.
(VII) Calon-calon PhD yang mendaftar di 
Fakulti dan Universiti yang sama 
dengan tempat bertugas adalah tidak 
digalakkan tetapi pertimbangan akan 
dibuat mengikut kesesuaian sesuatu kes 
dengan mengambilkira penawaran 
kursus tersebut oleh IPTA lain dan sama 
ada calon pernah mengikuti pengajian 
di luar negara bagi peringkat Sarjana 
Muda dan Sarjana.
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Syarat Bahasa Inggeris 
(I) Mempunyai kemahiran Bahasa 
Inggeris dengan skor minimum sama 
ada :
(II)
TOEFL : 580 (Paper based) atau 237 
(Computer Based), atau ZELTS : 6.0 (IV)
Unimas mewajibkan bagi semua calon 
TERMASUKLAH yang memohon 
untuk melanjutkan pengajian di dalam 
Malaysia untuk memenuhi syarat di 
atas;
(III) Pengecualian syarat ini boleh diberikan 
kepada calon-calon yang mempunyai 
Ijazah Pertama atau Sarjana dari luar 
negara yang menggunakan Bahasa 
Inggeris sebagai bahasa pengantar, 
dengan syarat ianya tidak melebihi 
daripada tiga (3) tahun daripada tarikh 
dianugerahkan Ijazah tersebut;
(IV) Pengecualian juga diberikan kepada 
calon-calon yang masih belajar di luar 
negara yang menggunakan Bahasa 
Inggeris sebagai bahasa pengantar; dan
Keputusan ujian Bahasa Inggeris boleh 
digunapakai bagi tempoh tiga (3) tahun 
sahaja daripada tarikh ianya dikeluarkan 
untuk tujuan permohonan cuti belajar.
Taraf Cuti 
(I) Taraf Cuti Belajar yang diluluskan bagi 
seseorang staf Akademik adalah secara 
CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH 
DAN RIASISWA.
(11) Tempoh makinia ('uti Bclajar 
diluluskan ialah dua (2) tahun untuk 
kursus Sarjana dan tiga (3) tahun untuk 
PhD.
(V)
mciebihi had mAsiiiia yang tei-sebut di 
atas, perlu dipertimbangkan semula 
bagi menentukan taraf Cuti Belajar 
selanjutnya.
Cuti Tahunan staf berkenaan akan 
dikira lupus setelah staf berkenaan 
kembali selepas tamat belajar. Selepas 
menyempurnakan Cuti Belajar, 
kelayakan Cuti Rehat Tahunan akan 
dikira daripada tarikh staf berkenaan 
melapor diri semula di Unimas.
Elaun-Elaun Dan Kemudahan Cuti 
Belajar Yang Layak Dituntut Oleh Staf 
Akademik (Yang Bergaji Penuh dan 
Biasiswa) adalah sepertimana 
ketetapan JPA kecuali sekiranya 
pengajian di Unimas sendiri, tiada 
sebarang kelayakan untuk Elaun 
Penempatan, Elaun Akhir 
Pengajian dan Elaun Bantuan Sewa 
Rumah (kelayakan ITP dalam gaji 
masih diteruskan).
Bahagiau ( uti Helajar
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Pembangunan Kampus Baru
Unimas akan berwajah baru seawalnya pada 
Julai 2003. Bangunan-bangunan utama 
peringkat 1 Fasa 1 sudah mula didirikan 
semenjak 15 Mei 2002 lalu melibatkan 
Fakulti Teknologi Maklumat, Fakulti 
Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Teknologi 
Sumber, Fakulti Sains Kognitif dan 
Pembangunan Manusia, dan Fakulti Seni 
Gunaan dan Kreatif. Turnt didirikan adalah 
Pusat Khidmat Maklumat Akademik, 
Bangunan Pentadbiran dan Canselori, Kolej 
Pelajar, kuarters dan gelanggang permainan.
Pembinaan bangunan baru Fakulti 
Ekonomi dan Perniagaan termasuk dalam 
Peringkat 1 Fasa 2. FEP akan mempunyai 
satu blok bangunan dengan keluasan lantai 
12,042m2 dengan siling kos di bawah 
Rancangan Malaysia ke-8 berjumlah 
RM 35.582 juta. Wow!
Buat masa ini, usaha-usaha awal perlantikan 
perunding dan reka bentuk bangunan bagi 
projek Fakulti Ekonomi dan Perniagaan telah 
pun dimulakan sementara menunggu 
kelulusan peruntukan daripada Kerajaan 
Pusat.
Dengan siapnya pembinaan kampus baru 
nanti, jumlah pelajar sepenuh masa pada 
tahun 2005 dijangka meningkat kepada 
12,000. Pada ketika negara mencapai 
Wawasannya pada tahun 2020, Unimas 
dijangka mempunyai pelajar sepenuh masa 
seramai 20,600 orang.
, in artist's impression of the permanent campus
Prof. Khairuddin Abd Hamid 
TNC (Pembangunan) Proposed Layout Plan
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Perayaan SEDEKAD KECEMERLANGAN UNIMAS
Sebagai institusi pen- 
didikan tinggi, teras aktiviti 
Unimas adalah menjana, 
menyebar dan mengap- 
likasikan ilmu. Sejak 
penubuhan Unimas sedekad
yang lalu, Unimas telah mengecapi pelbagai 
kejayaan dalam aktiviti terasnya. Adalah 
tepat, wajar dan amat sesuai pencapaian 
tersebut diketengahkan kepada umum. 
Justeru itu, perayaan SEDEKAD 
KECEMERLANGAN UNIMAS diilhamkan 
sebagai saluran bagi mengetengahkan 
kejayaan ini.
Perayaan ini jelas bertujuan untuk 
mengetengahkan kepada umum pencapaian 
dan kecemerlangan yang dicapai oleh Unimas 
sejak penubuhannya sedekad yang lalu. la 
bertujuan mengukuhkan imej Unimas sejajar 
dengan matlamat visi kita untuk menjadi 
universiti terpilih dikalangan para akademik 
dan pelajar melalui kecemerlangan dalam 
bidang pengajaran-pembelajaran, penyelidikan 
dan kesarjanaan.
Pelbagai aktiviti telah dirancang sepanjang 
tahun 2003 sempena perayaan ini.
Acara Akadernik 
Persidangan dan bengkel diadakan sepanjang 
tahun dan melibatkan setiap Fakulti 
/Pusat/Institut. Aktiviti lain seperti syarahan 
umum, symposium dan pameran juga 
diadakan. Sebuah penerbitan bertajuk 
"Research and Publication Profile of Unimas" 
dijangka dihasilkan. Fakulti Ekonomi dan 
Perniagaan akan turut sama menyumbangkan 
aktiviti persidangannya bertajuk "East Asian
Regional Economic Symposium" pada 
Disember 2003 nanti.
Acara Sosial bercorak Akademik 
Acara ini bertujuan menggalakkan penerapan 
ilmu di kalangan masyarakat. Aktiviti seperti 
Syarahan Umum, penerbitan dalam Sunday 
Tribune dan aktiviti publisiti di WaterFront 
bagi Unimas bersama masyarakat akan 
diadakan. Selain daripada itu sebuah buku 
bertajuk 'Buku Sedekad Unimas' dijangka 
akan dihasilkan. Warga FEP disarankan 
menyumbangkan artikel masing-masing 
untuk diterbitkan dalam Sunday Tribune.
Acara Sosial bercorak U mum 
Aktiviti sukan dan rekreasi serta kerja amal 
akan dianjurkan dengan tujuan untuk 
menjalinkan hubungan dengan masyarakat 
setempat. Aktiviti sosial termasuk 
persembahan muzik, hari terbuka, larian 
Unimas, regatta, golf dan bowling.
Acara Kemuncak 
Lawatan YAB. Perdana Menteri Malaysia 
Dato' Seri Dr Mahathir Mohamad ke Unimas. 
YAB. Perdana Menteri telah dijemput untuk 
merasmikan makmal Virtual Reality dan 
membuat "toping up" bangunan Fakulti 
Teknologi Maklumat dan menanam bunga. 
YAB Perdana Menteri adalah tepat diberi 
penghormatan memandangkan beliau adalah 
orang yang merasmikan penubuhan Unimas 
Sedekad yang lalu. Jom!, marilah warga FEP 
bersama-sama hadir pada majlis ini sebelum 






"WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE"
sehingga harf pencen
Tahukah anda 
rahsia yang mudah 
untuk menjadi 
seorang jutawan di 








memerlukan sedikit pengetahuan tentang 
kadar faedah yang dikompaunkan dan 
kesabaran. Impian anda pasti akan tercapai.
Faktor yang penting disini ialah masa dan 
jumlah simpanan anda. Semakin banyak 
wang yang disimpan, semakin banyak hasil 
yang anda perolehi. Contohnya, anda 
menyimpan sejumlah wang dalam akaun 
(samada dalam saham amanah atau mana- 
mana pelaburan yang memberi anda pulangan 
10% setahun) dan lihat hasilnya pada usia 
anda 56 tahun.
Jika anda berumur 22 tahun sekarang, dengan 
simpanan sebanyak RM300 sebulan, jumlah 
simpanan yang akan anda perolehi pada hari 
pencen ialah RM 1,027,616.83 ! ! !
Jika anda menyimpan agak lambat sedikit, 
ketika berusia 32 tahun, dengan simpanan 
sebanyak RM300 sebulan jumlahnya akan 
berkurangan kepada RM356,907.47. 
Terlambat menyimpan selama 10 tahun, 
mengakibatkan anda kehilangan hampir 
RM700,000. Jika masih lagi mempunyai 
impian untuk menjadi jutawan, anda perlu 
menambah simpanan kepada RM 840.55 
sebulan!
Jika anda terlupa dan hanya menyedari 
kepentingan simpanan pada umur 42 tahun, 
simpanan sebanyak RM300 sebulan akan 
berjumlah RM 109,142.76 ketika anda berusia 
pencen 56 tahun. Untuk menjadi jutawan , 
anda perlu mendepositkan sebanyak 
RM 2,748.69 sebulan.
Dengan menggabungkan konsep `masa' dan 
`nilai faedah kompaun', impian anda untuk 





PELAJAR PERANCIS DAN KOREA 
MERINDUI FEP...
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan tidak sunyi 
daripada menerima kunjungan pelajar dari 
luar negara yang telah tertarik untuk 
berkongsi sistem pendidikan yang diterapkan 
di FEP. Walaupun 2 pelajar Perancis dari ESC 
Troyes baru sahaja membawa balik kenangan 
manis mereka bersama warga FEP ke kota 
Paris, namun kehadiran seorang lagi pelajar 
Korea, Lee Eun Ha telah memberi satu lagi 
perkongsian pengalaman baru kepada pelajar 
FEP. Mereka telah menunjukkan 
kesungguhan dalam semua subjek yang 
diikutinya sepanjang satu semester berada di 
Unimas. Ini dibuktikan dengan keputusan 
ujian masing-masing yang begitu 
memuaskan. Ketiga-tiga pelajar ini telah 
mengikuti program pertukaran pelajar di 
bawah Memorandum Persefahaman di antara 
Unimas dengan ESC Troyes, Perancis, dan 
University Kangnung, Korea.
Peluang berada di Unimas tidak disia-siakan 
begitu sahaja. Fred dan Ed yang berasal dari 
Perancis telah merebut peluang mengunjungi 
tempat-tempat unik dan kaya dengan budaya 
asli di Sarawak serta mengelilingi hampir ke 
semua tempat menarik seluruh Malaysia 
semasa cuti semester yang lepas. Malah tanpa 
rasa kekok, kedua-duanya tampak ayu dan 
tampan dengan baju kurung serta baju melayu 
yang dipakai sematia herkunjung di hari raya.
Lee Eun Ha yang lebih dikenali sebagai Yu 
Jin Winter Sonata FEP, mengakui sendiri 
hahawa beliau berat hati untuk meninggalkan 
Unimas dan pernah berhasrat untuk 
menyambung satu semester tambahan kerana 
telah jatuh hati dengan semua warga FEP 
yang peramah dan mesra. Namun pada 21 
Mac 2003, beliau terpaksa melambaikan 
tangan perpisahan untuk kembali semula 
meneruskan pengajiannya di Korea. Satu 
pengalaman yang begitu berharga dari tiga 
negara ý ang berjauhan ini...... 
HARI KELUARGA FAKULTI 
EKONO. NII DAN PF. RNIAGAAN 
MERIAH DAN PENUH BERMAKNA... 
Kemesraan dan talian kekeluargaan di antara 
para pelajar, pensyarah dan semua staf bukan 
akademik FEP sentiasa terjalin erat di antara 
satu sama lain. Tidak lengkap sebuah 
keluarga besar itu jika tidak meluangkan 
masa beramai-ramai di luar bilik kuliah, di 
luar makmal dan di luar pejabat. Hari 
Keluarga FEP yang diadakan pada 25 Januari 
2003 di Kompleks Sukan Unimas telah 
dijayakan dengan meriah sekali oleh semua 
warga FEP. Antara aktiviti menarik yang 
dijalankan termasuklah pertandingan tarik 
tali, bola sepak, bola tampar, sukaneka dan 
lain-lain lagi. Pastinya suasana keriuhan 
sepanjang pesta sukan semasa Han Keluarga 
ini akan menjadi kenangan manis yang tidak 
dapat dilupakan oleh pelajar-pelajar tahun 
akhir FEP yang hanya tinggal satu semester 
untuk bersama. Walaupun ahli keluarga FEP 
baru silih berganti, namun kenangan ini tetap 
tiada duanýa
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Pelajar Tahun Akhir FEP diraikan
Pada 26 Januari 2003, satu Majlis Makan 
Malam Tahunan FEP telah diadakan di 
Penview Inn anjuran pelajar Tahun 2 khusus 
untuk meraikan pelajar tahun akhir yang akan 
menamatkan pengajian pada penghujung 
semester ini. Di samping menikmati hidangan 
makan malam, pelbagai acara turnt diadakan. 
Antaranya termasuklah acara silap mata, 
anugerah pelajar tahun akhir FEP paling 
popular, anugerah sukan, persembahan 
nyanyian karaoke, dan peluang merakamkan 
gambar-gambar untuk kenangan turnt tidak 
dilupakan. Majlis ini telah dihadiri oleh 
semua pelajar tahun akhir, para pensyarah, 
staf bukan akademik dan pelajar tahun dua 
sebagai penganjur dan ramai lagi warga 
FEP yang lain.
. tiles} uarat Semakan Seniula hurikulum
FEP akan mengadakan Mesyuarat Semakan 
Semula Kurikulum di Damai Lagoon Resort 
pada 11 hingga 13 April 2003. Perbincangan 
ini akan meliputi banyak aspek pengajaran- 
pembelajaran, penyelidikan dan perancangan 
FEP untuk mengatur semula strategi untuk 
mencapai misi dan visi fakulti.




Who's Birthday is today?
Bil. Tarikh Lahir Empunya Diri 
1. 16 Januari Siti Hasnah Hassan 
2. 20 Januari Mohd. Affendy Arip 
3. 26 Januari Salbiah Edman 
4. 11 Februari Khairil Annuar Mohd. Kamal 
5. 21 Februari Muhsin Apong 
6. 05 Mac Norazirah A yob 
7. 14 April Siti Huzaimah Abdur Rashid 
8. 14 April Asleena Helmi 
9. 27 April Jamal Abdul Nassir Shaari 
10. 04 Jun Fathan Soetrisno 
11. 07 Jun Rossazana Abd. Rahiim 
12. 07 Jun Norizan Jaafar 
13. 09 Jun Asri Marsidi 
14. 10 Jun Masita Hassan 
15. 14 Jun Hamri Tuah 
16. 23 Jun Wan Ida Royani Mohd. Salleh 
17. 30 Jun Mahani Abdu Shakur 
18. 10 Julai Hamrila Abd. Lati 
19. 19 Julai Da an Affizzah Awang 
20. 11 Ogos Neil ak. Jimeli 
21. 12 Ogos Rohaya Mohd. Nor 
22. 15 Ogos Mohamad Jais 
23. 31 Ogos Nur Naquiyah Ong Abdullah 
24. 07 September Shaikh Azahar Shaikh Hussain 
25. 21 September Pauline ak. Patrick 
26. 04 Oktober Lo May Chiun 
27. 13 Oktober Noorliza Dan 
28. 16 Oktober Ratina Hassan 
29. 27 Oktober Ru'han Mustafa 
30. 27 Oktober Shahrizal Has im 
31. 05 November Norzaidahwati Zaidin 
32. 15 November Shazali Abu Mansor 
33. 20 November Chu Ei Yet 
34. 20 November Khaimi Dan 
35. 29 November Kharunnisa Abdullah 
36. Il Disember Harry Entebang 
37. 14 Disember Da an Nor Ha jah Hj. Awang 
38. 29 Disember Zalilahwati Lapabicharah
Dayang Nor Hajijah Haji Awg Daud
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Book Review
MALAYSIAN ECLIPSE: Economic Crisis and Recovery. Edited by K. S. 
Jomo. London (U. K. ). New York: Zed Books. 2001. xiii, 321pp. (Tables, 
graphs, charts. ) US75.00, paper. ISBN 1-84277-023-3.
Krisis ekonomi Asia bermula dengan 
kejatuhan nilai Bath Thailand pada 2 Julai 
1997. Ia seterusnya berjangkit dan menyerang 
ekonomi negara Thailand, Indonesia, Korea 
Selatan dan Malaysia. Untuk memulihkan 
keadaan ekonomi yang terjejas teruk, 
Malaysia telah mengambil pendekatan yang 
unik dan polisi yang bukan klasikal melalui 
pengenalan kepada kawalan modal 
terpilih. Pendekatan Malaysia ini telah 
menarik perhatian banyak pihak untuk 
mengupas isu berkaitan kawalan modal 
tersebut. Jomo telah menghasilkan satu buku 
yang tepat pada waktunya sebagai usaha 
untuk menjelaskan pendekatan tersebut dan 
sejauhmana ianya telah memberikan kesan 
kepada pemulihan ekonomi Malaysia.
Jomo ingin menujukan buku ini kepada 
Anwar Ibrahim (p. xix), yang telah dianggap 
oleh pentadbiran Mahathir sebagai boneka 
kepada IMF dan kepentingan-kepentingan 
Barat. Buku ini mengandungi sembilan bab. 
Enam bab yang pertama buku ini mengupas 
berbagai faktor yang menjadi punca 
berlakunya krisis ekonomi di Malaysia: "Dari 
Krisis Matawang kepada Kemorosotan 
Ekonomi (From Currency Crisis to 
Recession)" (Jomo K. S. ), "Kelemahan dan 
Kerapuhan Ekonomi Sebelum Krisis 
(Pre-Crisis Economic Weakness and 
Vulnerabilities" (Rajah Rasiah), Peraturan 
Kewangan, Krisis dan Polisi Respon 
(Financial Regulation, Crisis and Policy 
Responses) " (Jomo K. S. dan Natasha 
Hamilton-Hart), Liberalisasi Kewangan dan 
Sistem yang Longgar (Rapuh) (Financial
Liberalisation and System Vulnerability)" 
(Chin Kok Fay and Jomo K. S. ), "Aliran- 
aliran Modal (Capital Flows)" (Jomo K. S. ), 
dan "Ketidaktentuan Aliran Modal (Capital 
Flows Volatility)" (Jomo K. S. dengan Liew 
San Yee dan Laura Kaehler). Tiga bab yang 
lain adalah berkenaan "Kawalan Modal 
(Capital Controls) (Jomo K. S. ), "Kesan- 
kesan Sosial (Social Impacts)" (Jomo K. S. 
dan Lee Hwok Aun) dan "Perbandingan Asia 
Timur (East Asian Comparison)" (Jomo 
K. S. ). 
Jomo menjelaskan bahawa masalah ekonomi 
Malaysia tidaklah seteruk seperti yang 
dilaung-läungkan oleh pengkritik kewangan 
terutamanya dari negara Barat (p. xxxxiv). 
Jomo menekankan bahawa "pengalaman 
Malaysia adalah berbeza daripada negara 
Asia Timur lain yang turut dilandai krisis" 
(p. 13). Beliau menyebut bahawa sistem 
kewangan Malaysia adalah kurang berlatarbe- 
lakangkan bank yang berperanan besar dalam 
pasaran modal. Pendedahan kepada 
pinjaman-pinjaman asing secara perbandin- 
gannya juga adalah rendah dan ini 
menyebabkan Malaysia tidak perlu untuk 
memohon kredit kecemasan atau menerima 
syarat polisi Pertubuhan Kewangan 
Antarabangsa (IMF) (p. 41). Ini merupakan 
alasan yang cukup kukuh kepada Malaysia 
untuk memperkenalkan polisi inisiatif bukan 
klasikal.
Jomo berpendapat bahawa "tiada siapa dapat 
membuktikan bahawa kawalan modal adalah 
sesuatu yang sangat perlu kepada Malaysia 
untuk pemulihan ekonominya. Pada masa
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yang sama, ptnax-pinax yang menentang 
kawalan modal tidak dapat membuktikan 
bahawa pendekatan tersebut adalah 
percubaan yang gagal. Bukti yang 
dikemukakan adalah tidak jelas" (p. 32). Jomo 
seterusnya menjelaskan bagaimana kawalan 
modal telah menyumbangkan kepada 
pemulihan bentuk V (V-shaped) kepada 
Malaysia sejak awal tahun 1999 lagi.
Dalam buku ini Jomo telah mempertahankan 
Anwar dengan alasan Anwar telah berubah 
sekurang-kurangnya selepas suku kedua 
tahun 1998 apabila perbelanjaan awam 
ditingkatkan dan polisi monetari yang lebih 
longgar dimulakan (p. 44). Walau bagaimana- 
pun, sayugia diingatkan bahawa Anwarlah 
yang telah memulakan polisi "IMF tanpa IMF 
atau Maya IMF" di Malaysia yang 
menyiksakan ekonomi negara sebelum
_ýi. l, , ý, ý ý .: ....;: iE1ý inýi,: it, iit A: A.::, ui i, i. tJtý. 
Jika Anwar di pihak yang benar beliau 
tentunya tidak akan diketepikan daripada 
kerajaan dan dipecat oleh Mahathir. Saya 
tidak menemui sebarang penjelasan atau 
intepretasi Jomo terhadap situasi ini secara 
meyakinkan. 
Secara keseluruhan saya berpendapat 
kawalan modal Malaysia sebenarnya telah 
memberikan ruang bernafas bagi polisi 
pendekatan Keynesian yang telah berjaya 
mengecilkan kos ekonomi dan sosial 
berbanding dengan tiga negara jiran yang 
disebutkan tadi. Saya menyarankan kepada 
sesiapa yang berminat mengenai kawalan 
modal di Malaysia agar membaca buku Jomo 
ini. Ianya merupakan satu buku yang amat 
berguna dan berjaya.
Rujhan Mustafa
PENGGUNMN LOTUS NOTES UNTUK
CATATAN KEDATANGAN WAQGA FEP
Mulai tahun 2003 Fakulti Ekonomi dan Perniagaan telah
memperkenalkan catatan kedatangan waktu kerja menggunakan
Sistem Lotus Notes. Setiap warga FEP mestilah menandatangani
waktu datang dan pulang kerja dengan menekan butang
CHECK-IN dan CHECK-OUT.
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1. Puan Rabaah Tudin telah diluluskan untuk 
perlanjutan tempoh Cuti Belajar sehingga 
Disember 2003.
2. Cik Kartinah Ayup telah diluluskan perlanjutan 
tempoh Cuti Belajar sehingga Jun 2003.
3. Puan Hamrila Abdul Latif telah diluluskan oleh 
JK Tetap Cuti Belajar untuk melanjutkan 
pelajarannya di UPM bermula Jun 2003.
4. Puan Raja Mazhatul Yasmin Suraya telah 
kembali ke FEP setelah menamatkan 
pelajarannya di Monash University.
5. Cik Norzaidahwati Zaidin telah selamat 
menamatkan zaman bujangnya pada 31 Januari 
2003. Dah bergelar Puan tau!
6. Ernest Cyril De' Run dikurniakan seorang anak 
dinamakan Walter Sangking De' Run pada 24 
Februari 2003.
7. En. Khaimi Dan di Bahagian Pentadbiran juga 
dikurniakan seorang anak yang dinamakan Nur 
Farhana Illyanie pada 10 Mac 2003.
8. Dayang Affizzah Awang Merican, staf yang 
baru melaporkan diri juga telah melahirkan 
anaknya pada Mac 2003. Nama anak masih 
dirahsiakan!
9. Harry Entebang telah melaporkan diri sebagai 
pensyarah baru. Beliau merupakan bekas 
pelajar program CMBA Unimas yang telah 
menerima ijazahnya pada Ogos 2002.
LUAHAN RASA BEKAS PELAJAR USM. 
BELIAU ADALAH RESPONDEN 
KEPADA KAJIAN MASALAH PENGANG- 
GURAN SISWAZAH YANG SAYA 
LAKUKAN BERSAMA IPPTN. DENGAR- 
LAH LUAHAN HATINYA-Rujhan Mustafa
Terima kasih USM 
kerana masih mengingati 
bekas graduan mu 
walaupun hanya sebagai responden?.
Menjadi siswazah 
Rupa-rupanya membebankan 
Sana sini orang berkata 
Mengapa siswazah tiada kerja 
Media, suratkhabar, tv, bercerita 
Menteri-menteri pun pening kepala 
Apatah lagi 'doktor' kita ?..
Dulu ku ingat 
Masuk 'U' sungguh bangga 
Boleh untung berjuta-juta 
Mati-matian belajar di sekolah 
Semata-mata untuk lulus periksa 
Agar 'U' tak terlepas dari pandangan mata?.
Kini? 
Kami dihentam kiri dan kanan 
Kerana 'Inggeris' dan 'ICT' buta? 
Walau bukan itu saja punca 
Budak 'U' tiada kerja..
Kami juga manusia 
Bukan bola ditendang sesuka 
Bukan bahan pelengkap kajian 
Hanya Tuhan tempat mengadu 
Agar jalan mati kembali terbuka?
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